



































































































































































































































































































































































































































































































































ば以下の著書では難民という言葉が使われている。Simon, Gildas, Géodynamique des Migra-


































16 George, Alan, Syria - Neither Bread nor Freedom, Zed Books, 2002, p.152.
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